























































































































渡航に対する知識 （４２） 自分が行くときの知識として （２９）
渡航に対する知識 （１３）





渡航者に対する看護 （２０） 渡航者への指導内容 （１１）
渡航者に対する看護があること （９）
看護の役割の拡大 （１３） 看護師の働く場の拡大 （８）
看護の幅の広がり （４）
看護の役割拡大における疑問 （１）




































































































































































































What nursing students learned from lectures on medical care for foreign travelers
Hiroko Kondo１）, Kyoko Namikawa ２）, Taeko Minami３）, and Maki Iwamoto３）
１）Major of Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
２）School of Nursing, Faculty of Medicine, Sapporo University, Hokaido , Japan
３）School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa University, Kagawa, Japan
Abstract The number of Japanese people who take tours overseas, are stationed in overseas offices, or
who emigrate to other countries has recently been increasing, year by year. This study was intended to
shed light on what roles nurses can play and what kinds of nursing services they can provide to these people.
The author recently analyzed reports submitted by A University nursing students after they had
received classroom lessons about medical care for overseas travelers. The goal of the analysis was to obtain
hints about how to teach students about medical and nursing care for people who are going to take tours
overseas or live in other countries. The analysis revealed that attending these lessons had enabled the
students to expand their knowledge of overseas travel and to learn the importance to these people of
nursing care. The results suggest that it is necessary to select lecture topics carefully with a view to
facilitating expansion of the students' mental horizons concerning nursing, so that what the students learn
will be of great help when they work in the internationalized community that is now emerging across the
world.
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